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La ofensiva comunista en marcha
Une vfz gancdss las eiecciones de diputados pòr ei Frente Popular el 16
de febrero de 1936 niediante la impasible presencia del señor Pórtela Valla¬
dares, es decir, recuperada por !b8 izquierdas le maquinaria electora! mon¬
tada en virtud de la ley que amañaron para uso exclusivo, y constituido un
Gobierno que presidia Azi ña con la colaboración de ios partidos republica¬
nos de izquierda, se internó dar ia acnseción de que eatoa elementos ae dis-
fiohian a frenar los anhelos j^fvoiuclonarioa de ios extremistas del bloque y
hasta hubo gentes de buena fé que asi lo creyeron. Bn La Vanguatdia del
día 18, al comentar ta situación política creede por ei resultado, se tscribian
catas palabras que por fuerza han de pareccrnos ahora, ai través de ia dis
tcncie, de una extempoiánea candorosidad: «Loa ánimos se van serenando y
CÙ mierza a mirarse el fuiuro con mayor confianza. Eelá contribuyendo a «lio
la Icbor de ios hombres que en breve asumirán la fundón de gobernar, los
cuales se csfuerzen pòr tranquilizar a los adversarios y aquietar a los adic¬
tos». V entonces, para demostrar que el número de diputados triunfantes de
tata coaliciones en pugna no respondía a la realidad, los periódicos dcrechis-
fas se entretuvieron en poner de manifiesto las cifras globales obtenidas en ¡a
contienda por cada una. Asi, E! Debate exponía las siguientes: Candidaturas
cntirrevolncionaries: 4.570.744 votos. Frente Popular: 4 356.559. Centristas:
S40.073. La mayoría de derechas era evidente, en'sentido general. Pero estas
cifras aparecfan, en cierta manera, como une razón inocente que no había de
convencer a los iuglaree extrémistes qne hablan ejecutado su número de fuer¬
za sobre el tinglado electoral, en e là masa Ignara que aplaudía enardecida
por Ies concf sienes que ei programa le ofrecía. Tarea estérfi, pues, como
dice Qoethe, resulta inútil combeUr aquello que es vulgar porque queda cí«r-
namente igual.
Ningún caso hicieron de estas disquisiciones aqaéifos que ienian el do¬
minio del conglomerado político y pronto se confirmaron los temores de que
los republicanos no eran sino unes tristes marionetas tras las cuales se ega-
zapabaq los que es te han situados más ala izquierda, estocs: soeiaiistas,
comunistas, sindicalistes y anarquistas, quienes, si de momcnfo aparecían
unidos entre si para ei manejo de los pseudo gobernantes, pensaban ya en el
dia en que hablen de imponer au supremácia, pcrticslarmcnfe ios segundos
que obraban de acuerdo con el programa que de Moscou se les fijara pocos
días después de las elecciones con el fin de apoderarse, más tarde o más
temprano, del país para ponerlo bsjo el régimen boichcvique.
Bi Gobierno Azeña fué pronto desbordado por ios partidarios de la revo¬
lución, ios cuales llevareu a íe calle, en diversas pobtac.ones, la exterloHza-
clÓB de sus Impeclcneias con ía provocación de constantes conflictos de or¬
den rúbllco. Mientras Largo Caballero y González Peña azuzaban un dia
tras otro a sua multitudes desde las emisoras de radio para que se lanzaran
a la violencia, el jefe del Gobierno, como a! no tuviese cidoa n! ninguna res¬
ponsabilidad en ello, deelarabe a un redactor de LeJour que le bastaba con
la guardia civil para contener a ios extremistas. Y loa periódicos de aquellos
partidos no cesaban de aventar las pasiones con el fin indndablc de debilitar
al Gobierno y convertirlo en una piltrafa a ia que nadie habiá de rcapctar en
el más breve Ispeo de tiempo. Bill, de marzo, el redactor político de La
Vanguardia en Madrid escribic: «Bi problema (del orden público) es muy
grave y exige rea Im'cnle resolución y serenidad, pero también mpcho tacto
poiltico». 3in duda quiso ei Gobierno demostrar este «tacto politico» al ctau-
snrar los locales de I os partidos de derecha y encarcelar a sus directivos
mientras dejaba a los comunistae, socialistas y anarquistas que Incrementa¬
ran sus actividades sediciosas.
Bn este ambiente de intranquilidad y en estado de alarma, cosa constitu-
cfonalmeníe ilegal, se convocaron elecciones municipales y alguien auguró
que si las ce! ebradas cinco años antes en idéntica fecha hablan tenido como
consecuencia ia instauración de la República a los dos días, podfa muy bien
suceder que el fenómeno político se produjese en sentido inverso por la re¬
acción que «n el ambiente se incubaba contra los desmanes y las amenazas
descaradas de loa revolucionaries a ultranza. Sin embargo, pronto se afirmó
1» convicción de que dichas elecciones difícilmente llegarían a efectuarse ante
k actiîuà vacilante del Gobierno que no se atrevía a enfrentarse con los agi¬
tadores a pesar de las exciwcienes de lo prensa sensata para qüe saliera por
loa fueros del principio de autoridad.






CINE G A Y A R R E
Como sea que estasSESIONES serán las
primeras de una SERIE que nuestra Orsia-
nizacióñ tiene en estudio, esperamos la
voluntaria colaboración de todos para que
estas sean lo más concurridas posible.
ESTAS SES/OÑES SEI?ÁN PÚBLICAS
Faltos de otra esperanza, los elementos de orden abrigaron la dé que una*
vez constitoldo el Parlamento la situación podría mejorar. «BI Parlamento
—se escribía en Áhoia—va a comenzar sus funciones. Los avances legislati¬
vos que se juzguen necesarios atli deben ser acometidos, pero nada de indis -
ciplinas en las calles... La calle es de todos y le garantia de que lo sea la da
el Poder público». La atmósfera que en aquellos dies de marzo de 19136 se
respiraba eh Madrid estaba emponzofiáda por tremebundas dudas. Cada día
nuevos sucesos sangrientos i>onfan una nueve iaquietud en e! horizonte. ]BI
Parlamcntot Aún existían españoles Cándidos que confiaban en su eficacia.
Bn ei «Palace», bajo la cúpula de cristales polícromos de su «hall», ios polí¬
ticos se dejaban pregontsr por sus amigos: ¿Qué pasará? ¿Bstallará, al fin,
la temida tempestad? Y aquelfos faorabrcs que observaban o disponían de los
destinos de Bspaña se enccglan de espaidds ó dívagabon como los famosos
doctores de «Bi Rey que rabió». Y en los pasillos del Congreso, abierto el
día 15 de aquel mes. mientras en el salón de sesiof'ee se discutían apasiona¬
damente las actas de los diputados de derecha, los gerifaltes de ia política ac
pasean con un aire importante. BI porvenir de Bspaña está en sus manos.
Hablan, rien, murmuran, se apartan pera cambiar impresiones en voz baja,
miran por encima del hombro a loa que Ies contemplan, se sientan en el bar
y se baten servir bebidas y meriendas... Y, mientras, la gente honrada del
país espere aún: espera que ei patriotismo se imponga, que se haga ia luz
nuevamente en en fecundo «Fiat», sin saber que hay almas tenebrosas que
trabajan despiadadamente para lanzar al pucbio por ¡a pendiente que conduce,
ain remisión, ai abismo y a la catástrofe, a fin de conseguir e! triunfo de
unos planes urdidos por los que quieren iitiponer al mundo teorías de deao-
ladón y de esclavitud. La autoridad del Gobierno es cada día menor. Como
nna profecía vienen a la menta las palabras de ana pastoral del gran Papa
Pío XI cuando era Cardenal Ratti, Arzobispo de Milán: «Los partidos poiifi-
cós degeneran en «facciones» si pierden de vista el bien común y lo pospo¬
nen al interés de ciertos individuos o de una cierta ciase de ciudadanos en
detrimento de otros... Bs una lección de la experiencia que la violencia en¬
gendra vioicRcia, y estos conflictos debilitan el prestigio de la Ley y de la au¬
toridad al mismo tiempo que preparan la guerra entre hermanos e hijos de
una misma pairfa».
La trayectoria iniciada seguía rectamente cl impulso vigoroso del «Ko-
mintcm», reunido en Moscou el 27 de febrero. Bela Kun, el terrorista húnga¬
ro, fracasado en su piís en 1929 en la forma que hemos visto yá, ere enviado
a Bspaña junto con Lozowsky y otros distinguidos emisarios soviéticos para
organizar la revolución marxista. La ofensiva comunista se había puesto en
marcha sobre la tierra hispana que jos políticos de izquierda habían prepa¬
rado más o menos conscicnícmente. Bn el período transcurrido desde laa
elecciones hasta ¡a constitución del Parlamento los enviados de la U.R.S.&
habían hecho grandes progresos. Y el primer acto del nuevo Congreso, de
este Congreso en el cuai sé claraban todavía Tas esperanzas de algunos es¬
pañoles de buena fe, tuvo un carádter profucdamcnte revolucionario y demo¬
ledor que debía hacer sonriir áé' salísfaéción a ios extranjeros venidos a Bs¬
paña con el intento de sojuzgarlá. Pero ésto merece capitulo aparte.
■ ■ M. T.
3 DIARIO op MATARÓ
Los funerales en snfragio del Rdo. Dr. Lnís Miqnel
Ql pasodo sábado en la iglesia pa-
rroñruiai de San Jnan y San Josd se
ealtbraron solemnes fnnerales para
al cierno descanso del alma del re¬
verendo Dr. Luis Miqnei, Pbro., ce¬
loso Cara-Beónomo de dicha parro¬
quia qae fa¿ vilmente asesinado por
los enemigos de Dios y de ia Patria
el día 10 de septiembre de 1996.
Bj templo parroquial se vió com¬
pletamente lleno de fieies ai comen
sar.les primeras misas.
¡Bi oficio fanerai fué celebrado por
el actual señor Cura-Bcónomo reve¬
rendo D, Juan CabúSj Pbro. La Ca¬
pilla de Música ds la Parroquia inter¬
pretó. con acompañamiento de intru-
mentos de cuerda, la Misa de Re¬
quiem de Perosi.
Desde el presbiterio han presidido
el solemna acto ocupando lugar pre¬
ferente al lado del Evangelio el reve¬
rendo D. Juan Maasó, Bcénomo-Arci¬
preste de ia Basilica de Santa María;
D. Juan Brufau, alcalde; D. Casimiro
Labori, secretario]locai d« P. B. T. y
de las I.O.N.S.; D. Lorenzo Liinás,
Juez Municipal; Rdo. P. Luis Peixas.
Rector de iaa Bscueiaa Pías; y una
representación del Bxcmo. Ayunta¬
miento de esta ciudad. Ai lado de la
Epístola 3s situaron representaciones
de tas milicias i Organizaciones Ju¬
veniles de ia P.B.T, y de las J.O.N.S.
iuntio al altar montaron guardia de
honor cinco falangistas uniformados
y^coh arma.
La preaidencia del duelo fué inte¬
grada por el hermanoélei Dr. Miquel,
cl Muy litre. Dr. D.Ramón, Canóni¬
go de ia S. I. Catedrrñ de Solsona, y
Rdo. Dr. D. José M.' Camps, coadju¬
tor de ia Parroquia de San Juan y San
José; D, Antonio Marfá, de la M. Ilus¬
tre Junta de Obra; Rdo. D. Lorenzo
Carrau, antiguo coadjutor de dicha
parroquia y demás familiares. A con¬
tinuación ocupaban lugar preferente
las Administraciones parroquiales y
ios sacerdotes Rdoa. Pasqués, Cer-
many, Corbatera, Sabatés y Colomé.
En ia presidencia de señores había
las hermanas y sobrinas del Doctor
Miquci, con representaciones de las
comunidades de Religiosas Concep-
cionistBS y de San Vicente de Paúl.
Había también una nutrida represen¬
tación de alumnes del Colegio de San
j jsé de RR. Conccpcíonistaa y o&a
de la O. J. femenina de la P. B. T. y
d* los JONS.
Durante e! ofertorio del oficio han
sido dislribuídas unas estampas re¬
cordatorios, con ios siguientes datos
biográficos:
«Bi Rdo. Dr. D. Luis Miquel Ticó,
Pbro., nació en Portell XLérida), ei
19 de diciembre ¡de 1392, Cursó ia
carrera eclesiástica en ei Seminarlo
dcjSoisona, habiendo ceicbrqdo su
primera misa <! día 12 de Enero de
1917. Había desempeñado loa cargos
de .Coadjutor de Sentmenat, Caídas
de'.Montbuy, San Antonio de Villa-
nueva y Oeitrú, Párroco de, ia Batilo-
ria. Ecónomo de Monistrol de Mont¬
serrat y desde - noviembre -de 1929, el
deSBcónomo de San Juan y Sin José,
de Mataró, hasta el día 19 de sep-
ticmpre de 19%, en que fué apresado
y derramó en sangre fpor la Pé de
Cristo, a cuya defensa y propagación
había consagrado con todo celo y
sinireservas, todas sus fuerzas y ac¬
tividades»,
«La bondad de su corazón le hizo
amar de cuchtos le conocieron: su




Después del oficio ac cantó soiem
ne responso, ^celebrándose seguida¬




Riera, 50 - Mataró
«La España futura no será
burguesa ni ^ conservadora.
Tampoco será marxista. Una
vez reconocidos ios defectos
del capitalismo libera!, cree¬
mos en la necesidad de modi¬
ficar las condiciones sociales
y políticas de la vida. Pero
antes de hacer esto, declara¬
mos que, tan lejos como de
la revolución antinacional
marxista, nos* hallamos del




CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 10 a 12)
Av. del Generalfalmo Franco Domicilio particular {de 7 a 9)





Obligaciones La Feríflizadora S. A., 6 por ciento
1BDUARDO OJRA.U
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCAROOS DIRI0IR3E
Massevá, 10, o
Rambla Casíelar, 8 «Granja 3ila»
Teléfono 984 Mataró
Colegio de les Escuelas Pías
de Santa Ana
El próximo lunes, día 1.° de mayo, Dios mediante, se
abrirán algunas clases del Colegio.
Para la inscripción, informes y condiciones, dirigirse 9
la portería del Colegio, bajada de Santa Ana, ¡¿a partir del
miércoles.
Horas de despacho: De 10 a 12 de la mañana y de 4 a
O de la tarde. /
- 1
N O T 1 C I A S
MILICIAS DE 2.« LÍNEA.-ü//sa
re%lamentatíñ.—Ay«r a las nuava de
ia mañana, las Milicias de 2.* Línea,
asistieron a la Misa reglamentaria que
se celebró en la Parroquial Basílica j
de Santa María. En ella concurrieron |
buena parte de sus camarades, acom- |
pañfidoa de sus respectivos Jefes y ;
precedidos de la Banda de música, la |
cual estrenó inspiradas marchas mili- j
tares. Una véz terminada la Santa
Misa, desfilaron en correcta forma- 1
ción por i«a vías céntricas ds nuestra '
dudad, basta su Cuaríe! General,
donde rompieron filas. j
—Con la Primavera vuelve en^té
año la más tbeiia ilusión infanlil. La <
Primera Comunión. La Cartuja de
Sevilla ha recibido ya y expuesto en
sus escaparates su extenso surtido
de libros, rosarios, medallas, recor¬
datorios y demás articules para tan
bello día. i
i
—COMPRARIA CASA eon terreno '
afutras Matsró, pero próxima. Ofer-
ísa: A. Pous, líern, 94. Dt 2 a 4 y ;
8 a 9, Teléfono 321. «
—Droguería Martín Fiíé, j
Piera, 39, Teléfono 165. 1
P.E.T. y DE LAS J.O.N.S.-De/e Í
gación Local de Pientes y Hoapita- |
lea.—Se ha recibido el siguiente te- |
legrama: |
«Coronel stcretario Generalísimo |
a Delegada local Frentes y Hospi- |
tales. I
»Mataró Burgos 368 402.—S. E, 1
Generalísimo ai agradecer amable fe- |
licitación con motivo victoria final '
nuestras armas sobre enemigos de iís |
patria ié envío su saludo extensivo j






los días 26| 29 y 30 de abril
SANTORAL.—Mañana marte», día
'Zb (Antea i). San Marcos, evange¬
lista, M veneraba en Mataró en el al¬
tar decanta Lucía dx !a Basílica de
Santa María, y en la fachada del an
tiguo tampío parroquial. Santos Anta¬
ño, obispo y confesor; Brmlnlo y
Plorlberto, obispos. Ntra. Sra. dq
Brr en San Ginés de Brr, obi<>pado
de Urge!; «Aplec» en el Santuario de
Ntra. Sra. dt Qutrait, en Berga, obis,;
pado de Solsona. (Letanías mayO'
res—î. B ).
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mtñana marits^ misas cfda media
hora, desde 3as 6 a las 9'30. A las
siete, misa con Meditación «n la Ca¬
pilla de ios Dolores, A las 8'30, con-
nauacldn de sa Novena a Sars Anto¬
nio d« Padaa.
Tarde, a las S, Catecismo para
joa niños de Primera Comunión. A
las 7'30, rezo del Santo Rosario y vi¬
sita el Santísimo. A las 8. continua
ción de la sokmnisima novena a ifa
Santas Patrones Juliana y Sempro-
nfaná, canto de «Gozos* y SciveRe¬
gina.
IGLESIA PARROQUí.í\L DS SAN
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañana
martes, misas cada hora desde las 6
a las 9. A Sas 8. misa con la devo
ción de ios Xlü Martes a San Anto ¬
ni® de Padua. '
Tarde a las 5, Catecismo prepara
rio de Primera Comunión. A las 7,
con Exposición menor del Santísi¬
mo, Rosariio y Visita e Jesús Sacra¬
mentado.
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. — Martes, misas ca¬
da media hora desde las 7 « las 9.
.Tarde, a»fas siete menos cuarto,
Novena a N. Sra. dt Montserrat.
Récoíistrucción de la Basili¬
ca parroquia! de Sta. María
Leemos ;«n «Vida parroquial», de
la Basílica de Santa María ;(f«Hoja
Diocesana», núm 3), io que sigue:
«De acuerdo con ia M. I. Junta de
Obra de ¡a misma, se nombrará una
Comisión de Arquitcdtos para que
trace un plan general y de conjunto
út reconstrucción que esté a ia altura
de nuestra Basiliceu cuando ia v!d«
económica de la Ciudad at haya nor
malizado llegará la hora de ponerla
en práctica, esperando que todos sus
buenos hijos rlyaiizárán en el decoro
y buen gusto de nuestro primer Tem¬
plo parroquial.
Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DE PARÍS
MATARÓ
San Agustín. 53
•Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185,1."-2.®, entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
DIAPIO DE MATARÓ 3
lalaoge Española Tradicionalista y de las JJ.N.S.
Sección de Presos y Condenados
Todas las personas que hayan sufrido prisión o conde¬
na durante el dominio rojo deben pasar por el local de F.E.T.
y de las j.O.N.S., secretaría n.® 44,1.®' piso, para enterarles
de un asunto de su itiíerés, durante los días del 24 al 29 de
los corrientes, de 7 a 8*30 iioche.
Por Dios, España y su Pevoíución Nacional Sindica¬
lista.
Mataró, 22 de abril de 1939. Año de la Victoria.
L« vida espiritual convi«ne que se
iponga enseguida en marcha, no ha¬
biendo razón alguna que obligue a
retardarla. Por lo tanto, todas las
Cofradías, Asociaciones y demás ac¬
tividades católicas, procurarán po¬
nerse de acuerdo con la Parroquia
para reanudar los cul 'os que celebra •
ban en tiempos normales. •
No/as: a) Para las apremiantes ne •
cesldades actuales del Culto, encare
ccmos a los fieles nos ayuden con
sas donativos y que sean generosos
en las colectas que para «ate fin or¬
ganizamos. b) Se agradecerá a las
personas piadosas nos avisen de las
deficiencias que encuentren en el ser
vicio de la Iglesia y que nos ayuden
a hacer ya de momento más drcente
la Casa de Dios y más agradable la
piedad dç los fieles, c) Si alguna fa ■
milla tiene alguna Imagen de los San¬
ios que eran venerados «n esta Bsaí •
ilea parroquial y desea ofrecerla pa¬
ra que sea venerada de sus devotos
hasta que se reconstruya el nuevo al¬
tar c imagen definfiivs, le estaremos
agradecidos.»
fl Dr. MI'íiiii Î
ha reanudado ía consulta de
enfermedades de ¡a infancia,
provisionalmente, los lunes y
viernes de 3 a 7 de la tarde.






La organización de sas oficinas
para los servicios de Colocación
Obrera, está confiada m loa Ayunta
micntos por ia Isy de 27 NovIembrsÉ
1931, Reglamento para su aplicación
d« 6 de Agosto 1932 y Orden del Mi
nisterio de Orgaaizaclón y Acción
Sindical de 31 de Agosto de 1936.
Bl Fuero dci Trabajo «n «i aparta¬
do 7 dei Capftuio XIII, dispone que
Sindicato «Establezca Oficinas de
Colocación para pi'oporcionar cm
pleò al trebaiàdo.r, de acuerdo con sa
aptitud y márito», con io cnai el ser¬
vicio que presti^ban ios orgonismoa
de colocación, se traspasarán al Sin¬
dicato.
BI Ayuntamiento de esta ciudad en
sesión de 11 de Marzo último, acordó
la creación de este servicio de colo •
cación obrera, habiendo constituido
la Comisión local de Colocación el
28 del propio mes.
y propuestos los funcionarlos, cu¬
yo npinbremlento habrá de someterse
a la designación del Ministerio para
cuidar del funcionamiento de dicha
Oficina, y establecida esta, aunque
con carácter transitorio en el local del
Instituto elemental de 2.° Enseñanza
de la Plaza de Ça|>B números 9 y IQ,
esta Alcaldía estima llegado el mo
mente de anunciar que desde el pró -
ximo 1.** de Mayo queda abierta la
Inscripción de todos los obreros pa¬
rados y que tal inscripción es obliga¬
toria.
A dicha oficina de Còlocación
Obrera, deberán ecudir para eludir
ias procedentes sanciones, tanto los
obreros a quienes convenga obtener
colocación o alcanzar trabajo remu¬
nerado, como a los patronos que ne¬
cesiten para sus negocios la contra¬
tación de opcr«irioa, quedando termi¬
nantemente prohibido » unos y a otros
solicitar o conceder trabajo que no
sea por mediación de Oficina de
Colocación.
Los patronos que dejen de cumplir
ias precedentes disposiciones Serán
sancionados con multas de 30 a 500
pesetas.
Lo que se pablica en cumplimiento
de ia Circuler de la Delegación de
Trabajo de Barcelona, de 4 de Marzo
último.
Por Dios, por España y por su re¬
volución Nacional SindíceUsta.
Mataró, 22 Abril de 1939.-Áño de
ia Victoria.—Bl Alcaide./. Biafau.








La estancia del Caudillo en
Sevilla
SEVILLA.—A las diez y media d «
la mañana saTó el Caudillo de su re¬
sidencia del Palacio Lladuri, acom¬
pañado del general Queipo de Llano,
dirigiéndose a! Hospital de la Santa
Caridad, situado en la calle Tcmpra-
do, en donde fué recibido por Is;Her¬
mandad en pleno y destacadas per-
sanalidades, haciendo un recorrido
por todo el Hospital. Ss detuvo es¬
pecialmente en ia sala de.Cabildo 3,
que constituye una maravilla artística
de la iglesia del Hospital, llamada de
San jorge, cuyalfiesta celebra hoy la
Iglesia, y por cuyo motivo se celebró
una aoleismejfanción.
El Q eneralisimo siguió su visita
minuciosa para, examinar cuanto tie¬
ne de interesante el Hospital, y muy
especialmente el jardin, aromado por
ios rosales que sembrara el funda¬
dor del establecimienlo. Miguel de
Mañera. El Hermano Mayor de la
Caridad, señor Marqués de Qómez
Barreda, expresó al Qgneralislmo
que la Hermandad sentia el anhelo
del rescate del famogp cuadro de Mu-
riilo, timlado «Santa Isabel de Hun¬
gría», propiedad de la iglesia del
Hospba! de la Caridad, y que se su¬
pone se encuentra entre ias obras
que se hallan actualmente en Gine¬
bra. 5i Caudillo le afirmó que haría
las gestion es con mucho gusto, y
qae tomaba la petición muy en cuen¬
ta.
Después 3« entregaron ai Geneta-
lisimo folletos y fotografías del Hos -
pital de la Santa Caridad.
B! público, que se apiñaba a la
puerta, al ver salir «I Generalísimo,
le aplaudió delirantemente, con vito-
rcs entuslAstas. De sr-Ilí volvió direc
tamente al palacio de Llanduri, de
donde no ha salido durante «! resto
del día.





comisión reducida. ' '
TBTUÁN, 75
Laborables d« 4 a 7 rarde
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
SA.LUDO A FRAÍNCO :ARRIBA ESPAÑAt
Sesíauranl Dima§
PA58Q MARÍTIMO ^ GRANDES REFORMAS
PROXIMA APERTURA
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera — Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en la
*.*. Bullobesa por encai^oa .*.*
Cafés y Llcor,es de las mejores marcas
Affón, redactor de «L'Opiuió» tatsor.
tubrc de 1934 acusado de patrniieroy
preeanto responaoblt da ta detencídit
y muerte de D. Carlos Casanovas^
Los agentes de la misma brlgida
eos la'eoiaboradón déla Guard!»
Civil han dado una batida en los ba
rrios bajos, practicando varias de¬
tenciones.
Ha sido también detenido Migoel
Sanchtz, alias «Pata de Caña»,, au -
tor de numerosos crímenes eaAIo-
zaina, provincia d« Málaga.
BRAGUEROS-FAJAS
y demás artículos del ramo
ORTOPE DIA.
GASA CATALÀ
&a/ie Real, 322 Mataró
QUESOS-Salsichón
FOIE-GRAS
Almejas - Anchoas - Vino Rioja
Precios limites
Confitería BARBOSA — Telef. 212
EXTRANJERA
El servicio militar obligate'
rio en Inglaterra
LONDRES. — Todos los diario»
dan ^omo seguro que en el Conscio
que se celebrará esta tarde quedará
fijedOitel criterio del Gobierno rcfe-
rente a la Impiantaclón del servido
militar obllgarorió en Inglaterra.
Los diarios «Daily Moll» y «TTie
Times» afirman qut la implantación
del servicio militar obligatorio, es'
cuestión ds muy pocos días.
Comunistas ejecutados
VARSÒVIA.—Doscomunistas eem-
denados a última pena, acusados de
haber asesinado « un antiguo afiliada
al partido comunista, han sido eleeu-
indos en Rinak.
El presidente de ía República ha
denegado el indulto basándose en quv.
ios asesinos habían actuado bajo ót
denes del partido comunfèta.
l a prensa polaca recela de
la aproximacién angio^so-
viética
VARSÒVIA. — La prensa de^cn
atención prsferente a la crec!ciit-<'A
aproximación «ntre Inglaterra y ia
U.R.S.S.
El diario «ABC» formula muy ettér




BELGRADO. — Después de la»
conversaciones de Véncela se da co
mo segura una mayor identificación
I de jlas relaciones come^-clalcs eatm
I Yugoslavia, Alemania e IloUs.
I £1 cuestionario de looseveU
La respuesta de Finlandia
1 HELSINGFBRS, - El Gobierno.
2 contestando el cueSfionario del Rclch,
l manifiesta que Finlandia no se const
I' dcra amenazada por Alemania, y quedesconoció el mensaje dtl Presidente:de los Estados Unidos de Américaantes de h ber s'do h^cho público.
f concluyente declaración
de Dinamarca
I COPENHAGUa.—Si periódico «Po-
I ilüiken». órgano del Ministerio deNe-
I gocios Extranjeros, dice en una nofa
I que, con relación a Iss telegramas deI Roosevelt, Dinamarca ha hecho aa
I ber a Berlín que no se siente en nada
I amenazada por Alemania.
Barcelona
Notas municipales
El Teniente d« Alcaide ds Abasios,
Síñor Joaniqueí, y ios delegados de
los Sindicatos .Agrícolas de la F.E.T.
de ia provincia, d« regreso de Ma¬
drid, han visitado al Alcalde, señor
Maíeu, para hacarie entrega del men¬
saje de gratitud del Alcalde de Ma •
drld en nombre de !á capital de Es-
peña por el generoso donativo de la
ciudad de Barcelona.
La condesa S'duart, que siempre
se distinguió por su generosa actua¬
ción an favor de la España nacional,
ba donado a Barcelona dos magnífi¬
cas ambüiancias.
El nlcald* de Madrid señor Alcocer
ha cursado al de Barcelona un íeit-
grama agradeciendo «I donativo de
Barcelona y d« los Sindicatos Agrí¬
colas de Cataluña.
Han visitado al Alcalde, señor
Maíeu, «i marqués de Sessá, enviado
especial de la Orden de Malta; el pré -
sitíente de la Audiencia Provincial se -
ñor Francisco Gon;|áhz Narro, acom¬
pañado de los magistrados señores
Torres Palau y Alonso Cano; el dl-
récior de la Maquinista Terrestre y
Marítima;
Detenciones
Agentes de la Compañía del Capí- ? —
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ha rtancdado Qucvamcntc eus actividades
Bncarffos en
MATAHÓ.-5ajT Antonio, 5í.—Teléfono 106
BARCELONA.-7aií/«/M/aiía, 26.— Te!. 19913
Balado a Franco Miii flHii m iitHiia {Arriba Bsiwfíat
Granja San Antonio
Huevos para incubar, raza Prat
ALrdentona (frente Manantial Burriach)
Asesoría Técnico - Administrativa
/ EMPRESA GESTORA DE NEGOCIOS
lleceate: Narolie Flaqier y.RMeeU : ÜOMOIado aa Adnlnlatraoifta PúMioa
Obtención de cédnias personales de la Oficina Rceandadora de esta
Zona. — Presentación de avales ante lo Janta de Ciasificación
de Prisioncroa 4t Zaragoza.
CHURRUCA, 60 MATARO
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vut stros
créditos y administrando vuesiras
fincas rústicas y nrbenas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Mo/aa, 26 Mataró
Caldo Popular eoCnbitos
de paieder agrodsble, digestivo y rico
I en vitaminas. D/t excelente sabor-
a todos ios guisos.
PRECIO DEL CUBITO: S eta.
PURÉ TRIUNFADOR
con su extracto de carne
Paquetes de 31aciones, Pteeio 60 c.
tatalM a blriadii nUMil ThIi « in KÍK>ai« Mwar>
Pedidos: caiie Miiana, 22.—Matai6
Se vende






Jaca jóven. Carro y Carrito tertens
con sus guarniciones.
Rezón: Administración PiARiO.
^ 840 metros cuadrados (22.223 pei-
I mos) de terreno con agna, sembrado
I de patatas entre Argentona y Mataró,,
i pie de carretera, por 5.000 pies,
l Rozón: Admi' iatroción DIARIO.
GUIA GOMERi MATABÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
üLOMiNlSTRADOR DE FINCAS
jULIÁ — Tetaán, 76
Laborables de 4 a 8 de la tard4
.^^NISADOS ANTONIO OUALBA
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
DeotSerla dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real. 282-284 — Teléfono 157
Balablecida en 1808. Licores. Vicos
CALDEREtRlA E. SURIA
Charruca, 59 — Teléfono 508





Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
HERBORISTERÍA La Argentina
de, Félix Giralt
Muralla San Lorenzo, 16
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 565





Barcelona, 15 — Teléfono 255





San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Coloniís
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1
{Siempre las últimas novedades
PLATINAS
Sumihistros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459"
FONDA MIR
E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad (en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS
• San Antonio, 52— Teléfono 585
La predilecta
MAQUINARIA FONT Y C.»A
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
RADIOS S. CAlMARf
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
ArgtielleSi 54 Teléfono 561
SASTRE E. :SERRA
jSanta Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
CARBONES
«Compañía General de Carbones»
}. Alberch — San Antonio, 70— Tel. 7
F.OTOGRAFIA ESTAPE
Riera, 20




FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 58 Teléfono 57
MUEBLES DOMENECH
¡¡¡¡¡Riera, 55-Palau, 8 — Teléfono 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
SASTRERIA LaCiudaddeLandre»
Riera, 18
Siempre la misma formalidad
MUEBLES JUBANV
Riera, 65 — Barcelona, 9





Riera; 54 — Teléfono 64
Pastelería Caremelos Vinos Licores
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Miguel junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
Riera, 52 Teléfono 267
VINOS FINOS DS ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
Barcelona, 13 Teléfono 255
